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Sejak diberlakukannya otonomi daerah secara efektif, banyak perubahan yang 
terjadi pada negara Indonesia yang menjadi sorotan yaitu bersifat signifikan dan 
fundamental. Adanya perubahan paradigma pemerintah, dari sentralistik (terpusat) ke 
desentralistik (otonomi daerah) ini sangat mempengaruhi dinamika 
penyelengggaraan pemerintah daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang 
baik.Kebijakan ini sesuai dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,maka sistem 
pengelolaan keuangan daerah dilakukan oleh pemerintah daerah itu sendiri, dengan 
syarat pengelolaan keuangan harus dilakukan secara profesional, efisien, transparan 
dan bertanggung jawab.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 
Desentralisasi Fiskal, Kemandirian Pembiayaan dan Efisiensi Penggunaan Anggaran 
terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Ponorogo. 
Populasi dalam penelitian ini adalah Data Pendapatan Anggaran Daerah 
Kabupaten Ponorogo dari tahun 2013-2019.Teknik pengambilan sampel dalam 
penelitian ini dengan menggunakan teknik sampling jenuh yaitu  teknik penentuan 
sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Teknik analisis data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik, analisis regresi linier 
berganda dan uji beda t-test dengan menggunakan aplikasi SPSS. 
Hasil penelitian ini secara parsial menunjukkan bahwa Desentralisasi Fiskal 
berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan artinya semakin meningkatnya nilai 
desentralisasi fiskal, maka nilai kinerja keuangan juga mengalami peningkatan dan 
sebaliknya. Kemandirian Pembiayaan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan 
artinya semakin meningkatnya nilai kemandirian pembiayaan, maka nilai kinerja 
keuangan juga mengalami peningkatan dan sebaliknya. Efisiensi Penggunaan 
Anggaran berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan artinya semakin meningkatnya 
nilai  Efisiensi penggunaan anggaran, maka nilai kinerja keuangan juga mengalami 
peningkatan dan sebaliknya. Secara simultan Desentralisasi Fiskal, Kemandirian 
Pembiayaan, dan Efisiensi Penggunaan Anggaran berpengaruh terhadap Kinerja 
Keuangan Pemerintah. 
Kata kunci: Desentralisasi Fiskal, Kemandirian Pembiayaan, Efisiensi 
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